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Abstraksi 
Sejalan dengan arah kebljakan pembangunan nasional, 
pembangunan dilaksanakan melalul berbagal program, yang terdiri dari 
program peningkatan produksl tanaman pangan, program penlngkatan 
produksl perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Untuk 
memaeu perkembangan Indultri, mendorong ekspor hasil-hasil perkebunan 
dan menlngkatkan kesempatan kerja serta pendapatan petani. Hal tenebut 
terkalt dengan program penlngkatan produksi gula Indonesia, melalui 
program TRI yang dimulai tahun 1975 dengan adanya Inpres 9nS tentang 
TRL Pelaksanaan program tersebut terkait dengan berbagai hal seperti 
peningkatan jumlab produksl tebu, penlngkatan kualitas produksi tebu, 
serta peningkatan kualitas tenaga kerja sektor pergulaan. 
Dalam penelitian inl akan diteliti apakab produksl gula Indonesia 
selama Inl dipengaruhi oleh varia bel produksi tebu rakyat, produksl lebu 
pabrlk, tlngkat rendemen tebu rakyat , tlngkat rendemen tebu pabrlk, dan 
jumlah tenaga kerja dlmulai tabun 1875 sam pal dengan tabhun 1996. 
Berdasarkan hasil penelltian yang dilakukan diketahul babwa 
varlahel produksi tebu rakyat, produksi tebu pabrlk, tingkat rendemen tebu 
rakyat, tingkat rendemen tebu pabrik, dan jumlah tenaga kerja herpengaruh 
terhadap produksl gula Indonesia, dan seeara parsial dlketahui bahwa 
varia bel jumlah produksl tebu rakyat lebih berpengaruh terhadap produksl 
gula Indonesia dlbandlngkan dengan produksi tebu pabrlk. 
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